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s~;.\ .so: IJI' H No \'Elin RE ~1 ~Xl. ~ .. -
·'· 
n .. menl cbacun d'P.UX ~tr-'!!lente une cloison transversale à une petite 
distance de la spol'~. 
Le mycélium du Rœ$/Bl'ia pi•nt>lre dans tous le~ iolémPnls ot-gnniques dE'~ 
racines. Les altérai ion~' qu'il prMiuit ~~~~· les difft~rents ti!(l'US 110111 iuléL'e~­
santes à suivre il partit• du point Olt rou \•(IÎL 1(! [JÎNI tlu Chmnpil:OOII 
implanté au milieu lit's cellttles désa{:'l'~gées e.l eonodées de l't'co1·ce. Sou.: 
son action, les parois dt's flhres li~:neuses s'alllinci:':sent.extraordinairement. 
Dans les rad nf>s lrl!s ali érÙ(!~, d l~>s ~'" n 1 rérln i tes il nue mi nee pellicul t' qui 
se colore P.l\ jaune p:u· l'iodochlornrt· de ûnc, t'l dans laquelle on doit 
t'econnailre ht membmnr. prim:tit'P communP. aux flhres contiguës. Sur uu 
bois un pen moins :lllét·,!, on voit Pncort' lf>s couches secondaires d'epaissis-
semt>nf, mais ellf"s ~nul ttltl-t••;f!~, ::épm·ées rlr. l:t membrane primaire sm· 
presque toul leur pout·tout·, amollies, un JWII ~:on fiée~ t'lt·epliée.~ souvent eu 
de1lans f'll plu~i~m·s points. Elit~=- ;;;e C•llorcnt en violet quand on les traite 
par lïodochlol'ure de zinc; <'Iles sont eu voie de di:'l;;;olntion. Dan~ les ct'l-
lnles 1 ig netti'l''< l' L d :111 ~ le:'( t'ayons métl u Il tl i t'Cs se 'lt~(lo:-;~ ~n même Lem p:; 
une matière ht'tme d'apparenct' j:Ommeuse (JUÏ fonne des masses à contom· 
arrotHli, ou pt~.rfois rl"mJ•Iil ln ra,·iti~ tout entit're de~ t~eJllll~s. C'rst à 
l'appat•itiou tle c.-tte mat.ièt·e dans les tissus qn'P.sl. thwla couleur noirâtr.-
I{Ui est Je signe apparent de la lllOI'l JH'OthiÎle rJnnf; Je~ tiSSUS J'lat• la p/oné-
trlltÏOII rie~ til a nwn ts du p:u•a sitP. 
~1. l.htd l:ll'tl'l' •lPJWllltll' ù M. Pdllieux sï 1 a obsPI'\'{! des. organes 
analogues à dl's :-;w.:oit·s ~ut· l1• t:h:~mr•i::mon pat·a~itf'. t.pli a fait l'objet 
dl.' son étudP-. 
~1. PrilliP.u 'i t'l~pond n•~g·ati \'1'1111'01. 
~1. B.o7.f' 1lf>mand1:~ ~i er. Chnmpignon remont.f• ŒJ'S le ~ull'l :o.ïln'a 
11u'un morlr rle l'ept·<•duclion. 
~1. Pl'illi.,nx n~ lui a troun·~ f{ne de~ sport~:-; comm~ moyen dr. pro-
pa~mtion : il a cousl.al; f[n'il !'t' rapptochait du f'ol. ft:ln~ toutefois !<l' 
monii'CI' sm· les parl.if·s a1~rienn•~~ de Ja ligi'. 
M. Eug. Foumier t.lonne led.ur1· tle~ 11\ll'nit...: ~~~ irants d'unt· 
lN.tl'f': f')'n'il a I'P.~m· 1lr. ~1. MHlbranPlw: 
•.. J'ni observ~ celle annt~e à Hotwn, dans les jardins de I'HI)spic .. 
génét·al, le Cha1·bon des Oignons ( GmC!I stis Cepulœ Fu ri.) don 1 !l. Co mu 
a entretenu la Société botanique. JI i•tait r;i abond~nt, quP sur 40000 piPd~ 
























p:~r le va.·;,site. U avait élu domicile sur le limbe des feuilles et surtout à 
leur Lase; les l)elils bulbes paraissaient indemnes. Le jat·dinier, qui l'at-
tribue au mauvais :tk, n'avait flas remantué cette maladie depuisqueJc(ues 
années, mais il l'a vue dès. sa jeunesse. On a tl il qtw cet Urocystis étail 
une importation américaine qui datait de qucl<tnes anné(·~. mais deux 
viem: praticien; 11ue j'ai inte..ro~~s m'ont assul'é l'a\·oir vue plusieurs fois 
depuis très longtemps. Ils prennent le soin de ne pas r·rpiquer les plants 
maladrs . 
. . . L' llelotlut canadensis gagne du teuain, et sa présence a ete constatée 
~ur plusieu•·s }loints de la Normandie:': an m~trais rl'Heurtauville, à Elbeuf, 
d11 ns un bras de la Seine, et il Quevilly, dans d~>s fosses eu rommuniealion 
:nec le tlem·e. 
Une Gramin~e .. a•·(• aull·el'ois dans nofl•e r>rovinr.e, ou au m()ins cau-
tonn.-e dans ln !JaSse !Sormandil', le Leersia onpoidl'.~, s'avance vers le 
t~ord. On l'avait déjà iudiqnée â Evreux:; rel tt> année on l'a tl'ouvee à la 
flOt' te d{'. Roue tt, dans les prai1·ies \'oisi nes 1\(' la ;::u·e de Solle\'ille. ?Il oi-
même je l'ai Mcouverte en \'acances, enlt•e la station dl:'. la Rivière 
Th.ibouvilte et celle de Serquigny, thms les rnai1·ies ;·ommunales dt> 
}lalassês. 
M. Edm. Bonnet, au nom de l'auteur, ~1. Ch. Ropx, faithomm<l{(·l· 
;i.la Socit'~l<'· du p1·emi1't' volume d'une .Flo·l'e de ltt Côte-d'Or : 
.l'<lppelle, tl il· il, l'alteution tl es memht·es pr~s ... nts sru· cPt ouvrage red tg~ 
avec beaucoup de soin et flllÎ n'est en réalité 'tue le résnltat des étudPs 
spéciales dt> ra.utem· sm· les orgmteg souterrains des végél.au.t de sa contrée . 
.le signaleni :mssi les doubles clefs dichotomiques qui conduisent à la 
dete•mination tles espcces, l('s mœs pat· les earaclèt•es tirés des o1·ganes 
aé•·iens. Jes auh•es par les caractèl•es lh~s Lies o•·ganes souterrains. Les 
remal'ques criliques qui accompagnent la plup:trt des plantes mentionn~es 
el l'dude mm·phologiqul' qui te~·mine chaque famille ;;ont t\galrment du 
plus haut intérêt. 
M. Bonnet indique <'nsuite en quelques mots: le snjf't (J,\velopp•; 
clans la ~:ommuni•:a.t.ion suivante qu'il dépose sur le l•m·ea.u : 
SIIR LA DISPOSITION DES t'AISŒAUX DANS LA TIG.!:, LA F.tUILU; ET LES 
HOUR GEONS DE QUELQT.:ES I'L,\Nn:s Pt: U t'.\;\IILU: DJo:S AlllPf~LID~:ES, 
par 11. J. d'A.HBAUJIO~T. 
Je me propose de relever dans ce mémoire quelques erreurs depui$ 
\on!{lemJl~ ~rrrr~it~es SUl' la nisposition nes faisce~nx commun~ des Am-
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